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В 2015 году одним из приоритетных направлений развития, являются производство, промыш-
ленные предприятия, а сегодня недостаток средств, говорит о том, что они нуждаются в переобору-
довании своего производства, закупке нового оборудования. У этих предприятий кредиты, которые 
они не в состоянии погасить. И поэтому сегодня одним из планов помощи предпринимательства, это 
выделение денежных средств, субсидий под модернизацию оборудования, субсидий по возмещению 
затрат по процентным ставкам по кредиту.  
Для производственных предприятий в Кемеровской области действуют налоговые льготы. 
Ставка налога на прибыль снижена с 18% до 13,5%. Компании освобождены от налога на имущество. 
По упрощенной системе налогообложения ставка налога снижена с 15% до 5%. По инициативе А.Г. 
Тулеева разрабатывается областной закон о налоговых каникулах для предпринимателей, которые 
ранее не занимались предпринимательской деятельностью. 
Кроме того помимо субсидий действует грантовая поддержка. Она предоставляется любому 
предпринимателю, который обратился, предоставляется на конкурсной основе. Так же активно дей-
ствует вовлечение молодежи в предпринимательскую активность. Это основные направления финан-
сового стимулирования развития малого и среднего бизнеса. Так же есть нефинансовое стимулиро-
вание, это стимулирование со стороны чиновников, для облегчения работы бизнеса, то есть сокра-
щение сроков, сокращение документации. Например, сократить сроки получения земельных участ-
ков (т.к. эти сроки могут достигать до полутора лет), сокращение сроков на получение разрешитель-
ной документации на строительство, на выдачу иных разрешительных документов, например в архи-
тектуре, чтобы предприниматель получал подобные документы не за 2-3 месяцев, а за 20-30 дней. В 
случае нефинансовой поддержки, будут созданы благоприятные условия для малого и среднего 
предпринимательства, тогда предприниматели смогут без «головной боли» дели свое дело, которое 
направленно на благо Кузбасса. 
Активная поддержка малого и среднего бизнеса, в такой тяжелый, кризисный период, очень 
важна. От развития данного сектора зависит скорейшее восстановление экономики страны.  
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Процесс адаптации социально-экономической модели конкуренции в экономики, основанной 
на знаниях может занять долгое время и будет напрямую зависит от государственной поддержки 
данной стратегии. 
Государство поддержит адаптационные процессы в российской экономике по направлению 
развития экономики знаний в стране. Государство сможет показать важность взращивания и разви-
тия квалифицированных кадров в стране всем заинтересованным пользователям.  
Численность экономически активного населения [1] имеет тенденцию к увеличению, следова-
тельно, государству необходимо находить пути трудоустройства данного вида граждан. А при воз-
никновении проблемы трудоустройства, возникает необходимость в поставке квалифицированных 
рабочих кадров на рынок труда, причем данные работники должны отвечать всем требованиям, 
предъявляемым современным рынком человеческих ресурсов. 
Динамику изменения численности экономически активного населения можно рассмотреть на рисунке 1. 
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Рис. 1. Численность экономически активного населения в период с 2000 по 2013 годы 
 
На рисунке 1 видны колебания численности экономически активного населения, но, несмотря 
на колебания, наблюдается процесс роста данного показателя. Аналогичная ситуация просматрива-
ется и в регионах России. 
В состав экономически активного населения входят граждане страны, имеющие возможность 
обеспечить себя, либо обладающие потенциальной возможностью к самообеспечению. Объединяя 
данный показатель, можно сказать, что это активные трудовые ресурсы страны. 
Для понимания важности адаптации социально-экономического модели развития конкуренции в 
условиях экономики знаний рассмотрим все основные статистические показатели в единой картине. 
 
Таблица 1  
Общие показатели современного уровня конкуренции 
в условиях экономики знаний в стране [2-5] 
Основные показатели 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 
(прогноз) 
Расходы на социальную поли-
тику, млрд. руб. 
310,905 344,944 3128,5 3859,8 3839,1 4,113 4,559 
Малые и средние предпри-
ятия, ед. 
69274 66574 63803 60260 58245 58959 57288 
Расходы на НИОКР, млрд. 
руб. 
485,09 523,29 608,22 696,85 674,23 447,06 1371,72 
Расходы на образование, 
млрд. руб. 
387,9 386,4 553,3 603,5 605,6 547,7 572,6 
Расходы на социальную под-
держку, млн. руб. 
930,9 3370,6 3059,6 7824,0 8440,0 9092 9669,1 
 
По данным таблицы 1 можно пронаблюдать динамику параллельного увеличения каждого по-
казателя, необходимого для построения стратегии социально-экономической модели конкуренции в 
условиях экономики знаний. 
Для адаптации стратегии, необходимо рассчитать приемлемый уровень конкуренции, к кото-
рому необходимо будет стремиться всем заинтересованным на рынке пользователям. 
При рассмотрении данного показателя, можно увидеть динамику к снижению показателя, это, 
в первую очередь, связано с экономическим состоянием страны на мировом уровне, а, во вторую, – с 
количеством работоспособного населения страны. 
Динамику снижения показателя конкуренции человеческого капитала можно увидеть на рисунке 2. 
 
 Рис. 2. Динамика уровня конкуренции человеческого капитала в стране 
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Рассматривая данную динамику и экономическое состояние страны в изучаемый период, 
можно сделать вывод, что оптимальным значением уровня конкуренции будет находиться в диапазо-
не от 0,800 до 0,900. Данный диапазон выбран в связи с тем, что наблюдается прямая зависимость 
основных расчетных показателей. 
Суммируя все вышеизложенное, можно перейти к процессу адаптации социально-
экономической модели конкуренции в условиях экономики знаний. 
В основу развития разрабатываемой модели можно положить SWOT-анализ, который позво-
лит выявить направления адаптации стратегии. 
Данный вид анализа широко распространен среди маркетологов мира, благодаря своей про-
стоте и доступности. Но он является также предварительным исследование для разработки стратегий 
и прогнозов развития организации. 
SWOT-анализ – оценивает в комплексе внутренние и внешние факторы, влияющие на разви-
тие компании. Это анализ сильных и слабых сторон организации, а также возможностей и угроз со 
стороны внешней окружающей среды. «S» и «W» относятся к состоянию компании, а «O» и «T» к 
внешнему окружению организации [6].  
Применим данный вид анализа на макроуровне, для анализа социально-экономической модели 
конкуренции в условиях экономики знаний. 
Пути и механизмы преобразований в стране складываются из комплекса стратегических ре-
шений, выработанных с применением матрицы решений SWOT-анализа [7] (таблица 2). 
Таблица 2 
SWOT-анализ для оценки социально-экономической модели конкуренции 
в стране в условиях экономики, основанных на знаниях 
По
лож
ите
льн
ые
 ст
оро
ны
 
Сильные стороны (S) Возможности (O) 
S-1 Усиление внутренней мобильности 
работников 
O-1 Возможность использования зару-
бежного опыта для формирования 
собственной стратегии развития кон-
куренции в условиях экономики зна-
ний 
S-2 Создание базы для формирования 
финансов, направленных на мони-
торинг и регулирование отношений 
между предприятиями и человече-
скими ресурсами 
O-2 Возможность предоставления спе-
циалистам возможности развития и 
самосовершенствования путем полу-
чения дополнительного образования, 
опыта и навыков 
S-3 Взращивание и сохранение квали-
фицированных кадров в стране 
O-3 Возможность выравнивания развито-
сти региональных (областных) цен-
тров и периферии в стране 
S-4 Развитие малого и среднего пред-
принимательства 
O-4 Возможность создания новой систе-
мы оплаты труда и ее налогообложе-
ния  
От
ри
цат
ель
ны
е с
тор
он
ы 
Слабые стороны (W) Угрозы (T) 
W-1 Законодательная база РФ в области 
конкуренции человеческих ресурсов 
T-1 Угроза нехватки рабочих кадров для 
развития экономики страны 
W-2 Подготовка квалифицированных 
специалистов по областям деятель-
ности 
T-2 Угроза принятия неверных решений о 
формировании образовательной сис-
темы страны 
W-3 Длительный процесс становления и 
развития модели  
T-3 Угроза отсутствия мотивации для 
развития индивидуальных навыков и 
знаний специалистов 
W-4 Социальный пакет для работников 
предприятий 
T-4 Угроза потери конкурентных пре-
имуществ на рынке труда  
 
Для того, чтобы социально-экономическая модель конкуренции в условиях экономики знаний 
работала, а также для минимизации слабых сторон и максимизации сильных, необходимо разрабо-
тать матрицу решений (таблица 3). 
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Таблица 3  
Матрица решений 
Си
льн
ые
 ст
ор
он
ы (
S)
 
Груп-
пы 
факто-
ров 
Угрозы (T) Возможности (O) Меры 
по 
выбо-
ру 
стра-
теги-
ческих 
линий 
Угроза 
нехватки 
рабочих 
кадров 
для раз-
вития 
эконо-
мики 
страны 
Угроза 
потери 
конку-
рент-
ных 
пре-
иму-
ществ 
на 
рынке 
труда 
Угроза 
приня-
тия не-
верных 
решений 
о фор-
мирова-
нии 
образо-
ватель-
ной 
системы 
страны 
Угроза 
отсутст-
вия мо-
тивации 
для раз-
вития 
индиви-
дуаль-
ных 
навыков 
и знаний 
специа-
листов 
Возмож-
ность 
выравни-
вания 
развитости 
регио-
нальных 
(област-
ных) цен-
тров и 
периферии 
в стране  
Воз-
мож-
ность 
созда-
ния 
новой 
систе-
мы 
опла-
ты 
труда 
и ее 
нало-
гооб-
ложе-
ния  
Возмож-
ность ис-
пользования 
зарубежного 
опыта для 
формирова-
ния собст-
венной стра-
тегии разви-
тия конку-
ренции в 
условиях 
экономики 
знаний 
Возмож-
ность пре-
доставления 
специали-
стам воз-
можности 
развития и 
самосовер-
шенствова-
ния путем 
получения 
дополни-
тельного 
образования, 
опыта и 
навыков 
Уси-
ление 
внут-
ренней 
мо-
биль-
ности 
работ-
ников 
Коорди-
нация 
перерас-
пределе-
ния 
специа-
листов 
по ре-
гионам 
страны в 
зависи-
мости от 
важно-
сти и 
нужно-
сти 
   Мобилиза-
ция и ак-
тивизация 
трудовых 
ресурсов в 
стране 
   По-
мощь 
госу-
дарст-
ва в 
пере-
рас-
преде-
лении 
трудо-
вых 
ресур-
сов в 
стане 
Созда-
ние 
базы 
для 
фор-
миро-
вания 
финан-
нан-
сов, 
направ
прав-
лен-
ных на 
мони-
торинг 
и ре-
гули-
рова-
ние 
отно-
шений 
между 
пред-
при-
ятиями 
и че-
лове-
чески-
ми 
ресур-
сами 
 Про-
веде-
ние 
поли-
тики 
деталь
таль-
ной 
рест-
рукту-
риза-
ции и 
диаг-
ности-
ки 
рынка 
труда, 
выяв-
ление 
вос-
требо-
ван-
ных 
кадров 
на 
рынке 
   Созда-
ние и 
реали-
зация 
новой 
систе-
мы 
госу-
дарст-
венно-
го 
регу-
лиро-
вания 
конку-
рен-
ции 
чело-
вече-
ских 
ресур-
сов 
  Созда-
ние 
новой 
систе-
мы 
зако-
нода-
тель-
ного 
регу-
лиро-
вания 
в 
стране 
Взра-
щива-
ние и 
сохра-
  Согласо-
ванность 
действий 
государ-
   Рассмотре-
ние зару-
бежного 
опыта в 
 Выра-
ботка 
новой 
моде-
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нение 
ква-
лифи-
циро-
ван-
ных 
кадров 
в 
стране 
ства в 
области 
образо-
вания с 
нуждами 
пред-
приятий 
страны 
создании 
квалифици-
рованных 
кадров и 
рассмотре-
ние путей 
сдерживания 
«утечки» 
мозгов из 
страны 
ли 
обра-
зова-
тель-
ной 
систе-
мы 
Разви-
тие 
малого 
и сред-
сред-
него 
пред-
при-
нима-
тель-
ства 
   Государ-
ственная 
помощь 
в фор-
мирова-
нии 
необхо-
димости 
и вос-
требо-
ванности 
грамот-
ных 
специа-
листов, 
отве-
чающих 
совре-
менным 
нуждам 
рынка 
труда 
   Определение 
необходимо-
го уровня 
критериев, 
необходимо-
го для фор-
мирования 
высококва-
лифициро-
ванного 
специалиста 
По-
мощь 
госу-
дарст-
ва в 
фор-
миро-
вании 
конку-
ренто-
способ
соб-
ных 
спе-
циали-
стов 
для 
пред-
при-
ятий 
малого 
и сред-
сред-
него 
бизне-
са 
Сл
абы
е с
тор
он
ы (
W
) 
Подго-
товка 
ква-
лифи-
циро-
ван-
ных 
спе-
циали-
стов 
по 
облас-
тям 
дея-
тель-
ности 
Необхо-
димо 
вернуть 
доступ-
ность 
образо-
вания 
для ка-
чествен-
ного 
рабочего 
капитала 
с целью 
увеличе-
ния 
числа 
необхо-
димых 
специа-
листов 
для раз-
вития 
эконо-
мики 
страны 
   Создание 
возможно-
сти для 
развития 
периферии 
в зависи-
мости от 
области 
деятельно-
сти 
   Госу-
дарст-
венная 
по-
мощь в 
созда-
нии 
ква-
лифи-
циро-
ван-
ных 
спе-
циали-
стов 
Зако-
нода-
тель-
ная 
база 
РФ в 
облас-
ти 
конку-
рен-
 Фор-
миро-
вание 
пра-
виль-
ной 
зако-
нода-
тель-
ной 
   Мо-
дерни-
зация 
и мо-
нито-
ринг 
рынка 
труда, 
рас-
смот-
  Фор-
миро-
вание 
и мо-
дерни-
зация 
рынка 
труда 
в соот-
ветст-
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ции 
чело-
вече-
ских 
ресур-
сов  
систе-
мы в 
облас-
ти 
конку-
рен-
ции 
эко-
номи-
ки 
знаний  
рение 
систе-
мы 
нало-
гооб-
ложе-
ния 
вии с 
совре-
мен-
ными 
нуж-
дами  
Дли-
тель-
ный 
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Результатом анализа данных в матрице решений, можно увидеть эффективность создания со-
циально-экономической модели конкуренции в стране в условиях экономики, основанных на знани-
ях, а также возможность перехода экономики страны на новый более высокий уровень развития. 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА В РАМКАХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ 
М.В. Момот,к.т.н., доцент кафедры ЭиАСУ 
Юргинский технологический институт (филиал) Национального исследовательского 
 Томского политехнического университета 
652055, Кемеровская обл., г. Юрга, ул. Ленинградская, 26, тел. (38451) 6-44-32 
Е-mail: momotmvu@yandex.ru 
Предыстория. Являясь преподавателем высшего учебного заведения я, да и не только я, не раз заду-
мывался о развитии города и области. При этом окружающая обстановка не давала шансов для оптимизма.  
Предприятия производящей промышленности разорялись, а страна входила в полосу нефть в 
обмен на все остальное… Даже военное оборудование начали приобретать за рубежом. И только од-
на профессия стала считаться престижной – нефтяник, всем остальным, казалось, предложено уйти в 
сферу обслуживания. Мы из более-менее промышленно развитого государства превратились в сырь-
евой придаток западного, да и восточного мира. Звучали призывы прекратить жить в Сибири, и ез-
дить на скважины только вахтовым методом. Мы же, приученные Советской властью к беспреко-
словному подчинению и бедной, но стабильности, просто опустили руки, ведь основная масса наше-
го образованного населения была экономически неграмотна, и не способна к рыночной экономики. 
Подобные настроения отражены и в статистики, которую я приведу ниже по стране в целом. 
Из рис. 1 видно что количество трудоспособного населения падает, начиная с 2004-2005 года, 
видимо сказываются отрицательные последствия «перестройки». 
 
 Рис. 1 
 
Также отрицательный рост имеет зависимость трудоспособного населения ко всему населе-
нию – рисунок 2. 
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